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Oh, my God: I om obout fo begin the day's
work.
feoch me fo receiye fhe sick inThy nome.
Give lo my e{forts success, svfeel Jesus, Íor the
glory of Thy Holy Nome.
ll is Thy work: Wilhouf fhee I connol succeed.
Grant thol the sick Thou host ploced in my
care may 6e obundonfly blessed ond nol
one of lhem be losf becouse of anything
fhot is ldcking in me.
Help Thou me fo overcorne every lemporal
weokness ond sfrenglhen in me wholever
may enable me lo bring lhe sunshine of
joy lo fåe lives thot ore gothered oround
me doy by day.
Make me beouliful within for the soke of Thy
síck ones ond fhose lives whìch will be in-
fluenced by them.
AMEN
(Aulhor unknown)
Poge ïwo
Our Hospitol,Administrotor
t
r
Í
ry
We, ihe onnuol stoff, dedicofe fhis 1960 White Cop fo fhe person wlro hos been
more thon on ínslrucfor ond guide fo our school. She hos given us fhe frue meaning
of Nursing, her friendship, ond her foith.tVith pride we solule you, MISS MEIA RABE.
Poge Four
ARTHUR L. BA,ILEY
Poge Five
J. W. QUINN
Assistqnt Adm inistrotor
GARTH WALKER
Assistonl Adm inistrotor
SAM R. JONES
Comptroller
STUART D. OGREN
Administrotive Assistqnt
NOT PICTURED:
STEVE WILLIS
Public Relotions
MRS. EILEEN ENGLAND
Director of Nursing
Poge Six Poge Seven

C/ooo Su"nóoró
CAROLYN ALBRITTON
Bortow, Florido
DR. DUNCAN McEWAN MISS RABE
2nd Semesier
PRESIDENT Fledo Griffin
VICE-PRESIDENT.... ..Mory Ann Wolverton
SECRETARY. ..,..GwenShiver
TREASURER. ...Pol Stockdole
;,
C/*oo O//,"-o
I st Semesler
PRESIDENT. ,....Fledo Griffin
VICE-PRESIDENT.... ...Jo Corpenter
SECRETARY. . .Morion Bernord
TREASURER ...Morionn Ludwig
EVA LOU ANDERSON
Winter Gorden, Florido
SNAF
SNAF Convenlion Delegote
Choroleers
Annuol Stoff
Jomboree
Closs Porliomenlorion
Newspoper Stoff
Student Cou nci I RepresentoTive
1,2,3
t
1,2
1,2,3
I
2
3
Poge Ten
Poge Eleven
-MARION BENARD
Merritt lslond, Florido
MINNIE LEE BURCHARD
Cleorwoler, Florido
Glee Club
Closs Vice Presideni
1,2
I
GRACE ANNE BORN
Winter Pork, Florido
Closs President
Student Council
White Cop Stoff
Presideni Student Council ond
Student Assocíolion
Cheerleoder
Glee Club
SNAF
I
2
2
3
I
t
2,3
BARBARA LEE CAMPBELL
Tovores, Florido
Glee Club
SNAF President
1,2
3
Poge Twelve Poge Thirteen
-ANNA JO CARPENTER
Plont City, Florido
Glee Club
Student Council
Closs Vice President
I
I
3
ELSA COLSON
Bridgeton, New Jersey
ANNIE LAURA COLTINS
Fort White, Florido
SALLY ANN DORSEY
Eou Gollie, Florido
Studenl Council Representolive I
Glee Club 1,2,3
Rules ond Regulotions Commitlee 1,3
Sociol Committee 2,3
White Cop Stoff 1,3
Friendship Committee 3
Poge Fourteen Poge Fifteen
JANE DOUBLERLEY
Dundee, Florido
Bib ond Apron Typist
Glee Club
Closs Presidenl
Annuol Stoff, Associote Editor
Student Associotion Treosurer
SNAF
Reporter, OMH Express
I
1,2
2
3
3
'l
2
RUBY GILBERT
Tompo, Florido
Glee Club
Annuol Stoff
Student Council Representotive
SNAF
1,2,3
3
3
3
BETTY GOODWIN
Tompo, Florido
Student Council
whire cop Stoff
Softboll Teom
Glee Club
Recording Secretory of Closs
Recording Secretory of Associolion
SNAF
I
1,3
I
t
2
3
3
GERALDINE FLUKER
Birminghom, Alobomo
Bosketboll
Poge Sixteen Poge Seventeen
FLEDA GRIFFIN
Lokelond, Florido
Student Council Represenlolive
Closs President
PEGGY HUGHES
Orlondo, Florido
Sludent Council Representotive
Student Associotion
Second Vice President
Sociol Commiltee
Whire cop Sroff
Bib ond Apron Stoff
Glee Club
Cheerleoder
OMH Express Reporler
2,3
3
1,2,3
1,2,3
1,2
1,2
I
3
Poge Eighteen Poge Nìneteen
-
JOAN JOKINEN
DeLond, Florido
Sociol Commiltee I
Student Council Representoiive 1,3
Studenl Council Treqsurer 2
Bosketboll 1,2Softbqll ISNAF 1,2,3
Represenlolive to Notionol Convenlion I
Represenlolive to Stole Convention 2
Bib ond Apron Reporter
Glee Club
Associote Editor of White Cop
Editor of White Cop
1,2
1,2
2
3
ANN JONES
Apopko, Florido
Glee Club
Student Council Represenloîive
JULIA MARIE KIERCE
Tollohossee, Florido
MARIANNE LUDWIG
Sonford, Florido
Sludent Heolth Committee
Fríendship Commillee
Closs Treosurer
2
3
3
ELEANOR KUHN
Avon Pork, Florido
White Cop Stoff
Bib ond Apron Stoff
Friendship Committee
Bosketboll
Sofiboll
S.N.A.C. Presidenl
Volleyboll
t
t
t
1,2,3
1,3
2
2
JUDITH SIMS McCREA
Orlqndo, Florido
Poge Twenty
Poge Twenty-One
JANICE MUSSELWHITE
,Apopko, Florido
DOROTHY JEAN PORTER
Lokelond, Florido
CAROTYN ROGERS
Woldo, Florido
Corresponding Secretory of
Student Associolion
Closs Vice President
Student Council Representotive
White Cop Stoff
S.N.A.F. President
I
2
2
2
2
GWENDOLYN SHIVER
Tompo, Florido
Glee Club
Annuol Stoff
Closs Secretory
Bib ond Apron Stoff
Student Council
Closs Secrelory
I
I
I
'l
2
3
Poge Twenly-Two
Poge Twenly-Three
DOROTHY SIMMONS
Oveido, Florido
MARTHA ANN ULRICH
Orlondo, Florido
Closs Treosurer
Bib ond Apron
Corresponding Secretory of
Student Council
Closs President
OMH Express Reporler
t
'l
2
2
2
PATRICIA STOCKDALE
Tompo, Florido
White Cop Stoff
Bib ond Apron Stoff
Glee Club Secrelory
Closs Secretory
Student Council
Closs Treosurer
I
t
I
2
2
3
MARILYN VAUGHN
South Bend, lndiono
Poge Twenly-Èour Poge Twenty-Five
MARTENE VOORHEES
Orlondo, Florido
Student Council
Closs Treosurer
Wh¡ie Cop Sroff
I
2
2
MARY ANN WOLVERTON
Avon Pork, Florido
Closs President I
Glee Club 1,2
Softboll Teom 1,2,3
Student Council t
White Cop 1,2
Cloll Vice Presidenl 3
Poge Twenty-Six Poge Twenty-Seven
i
BARBARA CHURCHILL
Orlondo, Florido
JOANN UNDERWOOD
Leesburg, Florido
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C/ooo Sr"nóor
MISS HELEN GETHINS
DR. CECIL BUTT (photo not ovoiloble)
2nd Semesler
PRESIDENT. ..Corlene Stickler
VICE-PRESIDENT.... .....Judy Otto
SECRETARY. .....Judy Wilson
TREASURER. .....Potsy Poulk
;*rÐL
C/ooo O//"-o
I st Semesler
PRESIDENT. ..Potsy Chomings
VICE-PRESIDENT.... ......Corlene SticklerSECRETARY. .....Judy WilsonTREASURER. .....Potsy Poulk
Poge Thirly Poge Thirty-One
-l
BARNES, MARY JO
Fort Pierce, Florido
BARRY, JEAN
Mqitlond, Floridq
BEARD, DIANE
Orlondo, Florido
BLUNDELL, EILEEN
Astotulo, Floridq
CARD, JANET
Sorosoto, Florido
CAREY, JUDY
Orlondo, Florido
CHAMMINGS, PATSY
Leesburg, Florido
HEINTZLEMAN, MARILYN
Orlondo, Florido
GUTHERY, DELORES
Bortow, Florido
HOOLE, CHARLENE
Orlondo, Florido
JOHNSON, PATRICIA
Fort Meyers Beoch, Florido
LAFRANCE, SHIRLEY
Orlondo, Florido
CHRISTMAS, GWEN
Sovonnoh, Georgio
CONKLIN, JO ANN
Brodenton, Florido
DOWNS, MARY JEAN
Polotko, Florido
COOLEY, BARBARA
Sovonnoh, Georgio
DUISBERG, ALICE
Englewood, Florido
,$t'\
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LEE, M,A.RILYN
Leesburg, Floridq
Poge Thirfy-Two Poge Thirty-Three
LOREY, LINDA
Kissimmee, Florido
McCULLOUGH, LUCY
Volporoiso, Florido
McGOWAN, JEANENNE
Orlondo, Florido
McELVEEN, JOAN
Hostings, Florido
NEWTON, DOT
Orlondo, Florido
OTTO, JUDY
Orlondo, Florido
a\
/. I
Poge Thirty-Four
PARSONS, CAROLYN
Orlondo, Florido
SHORTT, LOU ALICE
Orlqndo, Florido
PAULK, PATSY
Winter Hoven, Florido
PERT, JO ANN
Doy. Florido
SMITH, CAROLE
Orlondo, Florido
STICKLER, CARLENE
Melbourne, Florido
ï::,-t
&i
TI
SULLIVAN, FRANCES
Delond, Florido
WILSON, JUDY
Porl Oronge, Florido
#r
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THOSE NOT PICTURED:
SPROTT, BECKY
Mulberry, Florido
WILKES, JAN
Loke Alfred, Florido
'\_
THOMSON, JANE
Tompo, Florido
Poge Thirty-Six
C/*oo Sr"nô,,
MRS. THOMPSON
C/ooo Offr'n,o
I st Semesler
CHAIRMAN ...... .Ann Cook
SECRETARY. . Judy Sweoringin
REPORTER. ....Ginny Voglico
ALBRIGHT, BARBARA
Orlondo, Florido
,A,LEXAITIS, LUCY
Tompo, Florido
ALESHIRE, ROSE MARIE
Porl Oronge, Florido
ANNIS, JUDITH
Cleorwoter, Florido
i
1
BEAGLE, GLADYS WARNELL
New Symrno Beoch, Florido
BLEDSOE, PATRICIA
Titusville, Florído
BOYD, NORA SUE
Loke Alfred, Florido
BUCK, DIANE LEE
Cleorwoler, Florido
2nd Semester
PRESIDENT. .Ann Cook
VICE-PRESIDENT.... ...Noel Mossey
SECRETARY. .Judy Sweoringin
TREASURER. ....,JoAnn Hicks
REPORTER. ....Ginny Voglico
Poge ïhirty-Eight
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Tlr^íny ûJ*otun
MRS. EBERT
Science lnstruclor
MISS HELEN GETHINS
Operoting Room
Clinicol lnstructor
MISS BESS HOUSTON
Librorion
MRS. McMltLlAN
,Assislont lnstructor
Fundomentols of Nursing
MISS META RABE
lnsiructor
Fundomentols of Nursing
MRS. LUCILLE ROGERS
lnslructor Medicol-
Surgicol Nursing
MRS. BONNIE SMITH
Obsterrìcol
Clinicol lnstructor
MRS. SARAH THOMPSON
Assislont lnstruclor
Fundomentols of Nursing
MISS RUTH WARD
Medicol Surgicol Nursing
Clinicol Coordinolor
MISS MARY TYNNE CURTIS
Secretory
,#
¡.tt
I
I
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MISS VIRGINIA ALBAUGH
Associote Director
School of Nursing
Poge Forty-Eight Poge Forly-Nine
o.å c.
MR. NICETY
Sociology
NOT
MR. BOYLES
English
PICTURED.
COL. JOINER
Chemistry
DR. RICKETT
Enslish
MISS IRENE
MRS. GLADYCE GAYNOR
MRS. MARGUERITTE SIMMS
MRS. NELLIE LAMPP
MRS. CECILE THORNHITL
tou^te lfiotherÁ
MR. HUNT
Psychology
Poge Fifty Poge Fifty-One
EDNA MAY McCORMICK NURSES RESIDENCE
Formol lobby Recreqlionol Room
The residence wos nomed for q lote honorory member of the OMH Boqrd of Governors who, os o
member of the nursing school's odvisory commillee, wos one of the originol proponenls of o new stu-
denfs home.
We, the sludenis, would like to thonk the OMH Auxiliory, The Oronge County Medicol Society, lhe
qlumni ossociolion, the Oronge County lv{edicql Auxiliory ond oll the olhers who mode this dreom o
reolity.
Su¡onrrfuort
MRS. PEARL BRIGGS
Subsidiory Personnel
MRS. KATH'ERINE BOHANNON
Cenlrol Supply
MRS. EVELYN PINKSTON
Evenings
MRS. LEAH SHULTEI North, Emergency Room,
2 Eosl,2 South
MRS. THERESA WALTONI South
MRS. THELMA BLAHA
3 Eosl, 3 South, 4 Soulh
MISS JULIA BAITEY
Operoting Room Assislont
MISS LORRAINE MAULDIN
Operoting Room Assistont
MRS. VIRGINIA WADE
Operoting Room
MRS. LELA STOKES
Obstetrics
MRS. GALTADAY
Nights
Not pictured
MRS. HETEN GTASS
4 Eqst, 4 North, 5 North
MRS. ELIZABETH VANDENBOOM
Nights
Poge Fifly-Two Poge Fifty-Three
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'I North
Ml55 ll:l: RtiNNl:ll
PecJ icrtrics
MRS. Vt()t.tì I 5Mtl t-l
2 South
MISS VIRGINIA ÂNDERSOI\
C)peroting Roonr
MRS. I.ËONA I]IRDWËLI
Operoting Roorn
MR:i. WINI.,IIH MOORI:
C)peroting Ìloorn
MRS. PIiYtLIS HARC)I )
f?ecovery Roonr
MRs. GURLEY
4 Ecrst
MRs. HAZEL HUI"I-
4 North
MRli. .,()^Nl\ Wl ll:l:l lrR
.4 lior¡th
Mll5. .,1:Wl:l.l
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Nutsery
MISS CAROLYN SIjIVER
Lobor ond Delivery
l,i"t.
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-h/rrvtncle Aoocíatíon
PRESIDENT .. LucilleRogers
lsr VICE-PRESIDENT Helen Leoch
2ndVICE-PRESIDENT ... LouiseThompson
CORRESPONDING SECRETARY . Dorolhy Johnson
RECORDING SECRETARY " ' Lucille Monn
TREASURER .. MorY Von Devenler
Lobby Hostesses
Hospitol
Pediotrics
Fomily
Room
Student
Activities
^A,.uxiliory
X-roy
L
Hospitolity
Shop
Emergency
Room
Sunshine
Service
Flower
Service
Poge Fifty-Eight
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MISS RABE, Advisor JOAN JOKINEN, Editor
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JANE DOUBERLEY
Associote Editor
JANE THOMSON
Associole Editor
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Poge Sirty-Two Poge Sixty-Three
FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: S' Dorsey, C. Hoole, L. McCullough,
C, Stickler, J, Thomson, J' Jokinen, J. Douberley, D. Beqrd, C.
Gonio, B. Windhom, S. Frye' SECOND ROW: B' Albrighr, J.
Sweoringin, J. Conklin, P. Johnson, A' Cook, J. Cord, P
Chommings, P. Doyle, P. Poulk, D, Beogle, T. Childress.
I
Ii
I
FACULTYADVISOR ..... MissRobe
EDITÔR Joon Jokinen
ASSOCIATE EDITORS ..... Jone Douberley
Jone Thomson
SUBSCRIPTION MANAGERS .....' Peggy Hughes
Solly Dorsey
JoAnn Conklin
ADVERTISING MANAGERS ,. ' Ruby Gilbert
Chorlene Hoole
Betty Goodwin
PHOTOGRAPHY MANAGERS '.',.. Dionne Beord
Ann Cook
TREASURER Corlene Stickler
STUDENT COUNCIT
ASSOCTATION OFFICERS
I sl SEMESTER
Freshmen
Bqrboro Albright
Judy Corroll
Ann Cook
Kothi Gonio
Corolyn Robinson
Borboro Tewell
Mqrie Weber
ASSOCIATION OFFICERS
PRESIDENT ..... Groce Born
lsi VICE-PRESIDENT . Jone Thomson
2nd VICE-PRESIDENT Peggy Hughes
RECORDING SECRETARY .. . Betty Goodwin
CORRESPONDING SECRETARY . ... . Joyce McLeonTREASURER Jone Douberley
ADVISOR . . .. Lucille Rogers
COUNCIL MEMBERS
Juniors
Borboro Cooley
JoAnn Conklin
Jqnet Cord
Eileen Blundell
STUDENT COUNCIT
ASSOCIATION OFFICERS
2nd SEMESTER
Freshmen
Pot Hicks
Corol Phillips
Corol Robinson
Evelyn Shottler
Borboro Tewell
ASSOCIATION OFFICERS
PRESIDENT
lst VICE-PRESIDENT Jone Thomson
2nd VICE-PRESIDENT . . Judy Wilson
RECORDING SECRETARY .. . Belty Goodwin
CORRESPONDING SECRETARY . .. . Joyce McleonTREASURER Jqne Douberley
ADVISOR
COUNCIL MEMBERS
Juniors
Pot Johnson
Judy Otto
Becky Sprott
Jqn Wilks
Seniors
Bqrbqrq Anderson
Ruby Gilberl
Joon Jokinen
Ann Jones
Seniors
Ruby Gilbert
Peggy Hughes
Joon Jokinen
Corolyn Rogers
Poge Sixty-Four Poge Sixty-F¡ve
S. N[. A. F.
PRESIDENT Corlene Stickler
lst VICE-PRESIDENT . . .. . Helen Newcomer
2nd VICE-PRESIDENT Alice Duisburg
SECRETARY Borbqrq Albrisht
TREASURER .. MorgoGoldsby'
A- Soobo Cl,t/J
MARTIN GRAFF
Poge Sixly-Six Poge Sixty-Seven
,{ffiliation In I\ew ûrleans, Louisiana
IHAHITY HOSPITAL
Ile Paul
Sanitarium
Favorite ,{ttraction
- 
[afe I]u Monde 
-
Guadalupe Hall
Nurses IJormitory
Familiar Scene
- 
Jacksan Square 
-
Nurses Hesidence
450 S. f,laiborne ,{ve.
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lst Row:
Dr. B. L. Abberger
Dr. C. Bernslein
Dr. C. D. Berry
2nd Row:
Dr. R. M. Bleokney
Dr. F. C. Bone
Dr. L. P. Brody
34d Row:
Dr. Dorofty Brome
Dr. R. A. Broome
Dr. Thomos Buft
4th Row:
Dr. J. W. Costleberry
Dr. J. R. Clíoppell
Dr. Ben Cole
5th Row:
Dr. C. J. Collins
Dr. T. R. Collins
Dr. J. R. Cook
óth Row:
Dr. T. D. Cook
Dr. N. F. Coulter
Dr, F. C. Cooper
lst Row:
Dr. D. C. Deen
Dr. W. A. Derrick
Dr. R. V. Douglqs
2nd Row:
Dr. G. W. Edwords
Dr. Elwyn Evons
Dr. E. L. Forror, Jr.
3rd Row:
Dr. H. H. Ferrqn
Dr. C, L. Fessenden
Dr. Poul Fosler
4th Row:
Dr. T. H. Frqzier
Dr. O. W. Freemqn
Dr. J. B. Glonton
5th Rowr
Dr. Beniomin Gloser
Dr. F. B. Groy
Dr. G. W. Griffin
óth Row:
Dr. Q. L. Green
Dr. K. L. Honson
Dr. Poul Hording
Poge Sevenly-Two Poge Seventy-Three
lsl Row:
Dr. T. F. Hegert
Dr. Dovid Hicks
Dr. E. E. Hitchcock
2nd Row:
Dr. Theodore Hoff
Dr. C. D. Hoffmon
Dr. R. Hoover
3rd Row:
Dr. J. C. Howorth
Dr. H. C. lngrom
Dr. E. L. Jewetl
4th Row:
Dr. E. W. Johnson
Dr. H. W. Johnslon
Dr. J. R. Jones
5th Row:
Dr. W. H. Kelley
Dr. L. H. Kingsbury
Dr. H. S. Knowles
óth Row:
Dr. MorÌon Levy
Dr. J. J. McAndrews
Dr. N. C. McCullough
Poge Sevenly-Four Poge Seventy-Five
T_
lst Row:
Dr. Duncon McEwqn
Dr. J. D. McKey
Dr. C. S. Mclemore
2nd Row:
Dr. J. A. McLeod
Dr. Mollory
Dr. Fred Mothers
3rd Row:
Dr. J. G. Mqthews
Dr. A. P. Moyborduk
Dr. E. F. Meqres
4th Row:
Dr. J. P. Michoels
Dr. J. D. Moody
Dr. P. L. Moon
5th Row:
Dr. L. C. Murroy
Dr. F. G. Norris
Dr. J. E. O'Molley
óth Row:
Dr. Louis Orr
Dr. W. G. Poge
Dr. F. M. Pqrrísh
lst Row:
Dr. R. E. Phillips
Dr. [. E. Pohlmon
Dr. R. W. Romsey
2nd Row:
Dr. Edmund Roll
Dr. J. F. Schober
Dr. J. G. Seluer
3rd Row:
Dr. H. J. Shoner
Dr. J. W. Simpson
Dr. J. R. Smirh
4th Row:
Dr. A. H. Spivock
Dr. F. D. Stqnford
Dr. J. E. Stqrtzmqn
5th Row:
Dr. W. D. Steword
Dr. M. W. Thomley
Dr. C. M. Thompson
óth Row:
Dr. R. L. Tolle
Dr. A. W. Townes
Dr. R. B. Trumbo
lst Row:
Dr. Fred Turner
Dr. D. C. Turnipseed
Dr. Wqlls
2nd Row:
Dr. Jock P. Word
Dr. D. L. Weeks
Dr. W. R- Willis
3rd Row:
Dr. B. W. Wing
Dr. R. W. Young
Dr. R. W. Zellner
4th Row:
Dr. A. M. Ziffer
Dr. G. G. Miles
5lh Row:
Dr. Corey
Dr. Flynn
óth Row:
Dr. Medlock
Dr. Thomes
Poge Seventy-Six Poge Seventy-Seven
DOCTORS NOT PICTURED
Dr. J. L. Akermqn
Dr. John Allen
Dr. Eqrl Avont
Dr. W. H. Boqrdmqn
Dr. J. D. Bozemon
Dr. Cecíl Buff
Dr. J. L. Compbell
Dr. C. C. Corleton
Dr. J. B. Cqrlelon
Dr. John Cole
Dr. l. [. Colvin
Dr. Froncis Coy
Dr.É. R. crisler
Dr. R. W, Curry
Dr. W. R. Dqniel
Dr. Donqld 
_Dovis
Dr. W. Dqvis
Dr. H. A. Doy
Dr. T. A. Dippy
Dr. Pqul Duchorme
Dr. J. G. Economon
\r. W. T. Ewing
Dr. Morion Floyd
Dr. J. H. Folson
Dr. W. C. Fowler
Dr. G. T. Gwothmey
Dr. Jomes R. Honson
Dr. Eugene Hqnson
Dr. Russill Horper
Dr. A. L. Heydrich
Dr. J. L. Hundley
Dr. R. E. Hurst
Dr. J. G. Jockson
Dr. Allon Jones
Dr. L. L. Kline
Dr. S. D. Klotz
Dr. P. R. Koons
Dr. Chorlotte MoGuire
Dr. Royston Miller
Dr. Wm. Mirchell
Dr. Chqrles Murroy
Dr. L. C. Nickell
Dr. C. E. Noyer
Dr. l. Pincus
Dr. C. D. Price
Dr. F. J. Pyle
Dr. D. C. Robertson
Dr. J. R. Rozier
Dr. G. P. Schqnck, Jr.
Dr. C. J, Schultz
Dr. C. H. Shorp
Dr. Roqdmqn Shippen
Dr. C. R. Siqs
Er. P. F. Simensky
Dr. J. L. Stecher
Dr. R. 
-1. Stepheno
Dr. A. S. Stevenson
Dr. E. W. Stoner
Dr. S. N. Sulmon
i)r. H. R. Torrqnce
D¡. R. H. Wolker, ¡r.
Dr. F. M. Wottles
Dr. J. H. Webb, Jr.
Dr. A. J. Welebir
Dr. B. C. White
Dr. B. C. Willqrd, Jr.
Dr. P. B. Wright
Dr. Reuben Zucker
Poge Seventy-Eight
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INTTERNS
Dr. SAYRE
^i
CONGRATUTATIONS TO
THE CTASS OF
t9ó0
It
SAN JUAN HOTEL
ORLANDO, FLORIDA
Ferrell Jewelry Co.
of Orlqndo
207 S. Oronge Avenue
Orlqndo, Floridq
GArden 2-1030
FOR¡
PRESCRI PTIONS_COSMETICS_GI FTS
NOTIONS-BABY DEPARTMENT_JEWELRY
TOUNTAIN_SPECIAL LUNCHES-TOYS
SHOP AT
"Orlondo's Most Unusuol Drugstore"
Columbiq Phormocy
ll24 Kuhl Ave. GArden 3-ó413
Besf Wíshes
Írcm
Complimenfs of
ComplÍmenfs of
Medicql Ans Prescription
Shop
(Formerly Cook'¡)
3 West Columbiq AvEnue
Phone GArden 2-8104
FREE DELIVERY
Herndon Ambulqnce
Service
Phone GA 5-8073
ó25 Eost Coloniql Drive
Willioms Sunoco
llll Kuhl Ave. GArden 3-7196
ORIANDO, FTORIDA
TBANK MODERN
BANK CITIZENS
CITIZENS NATIONAI BANK of Orlqndo
It
ONLY PERFECTION
COULD MAKE IT
so GooD!
Opticol Cenler, lnc.
232 N. Oronge Ave.
Phone GA 2-8815
Telephone GA 3-3óó3
BRENNER'S
DRESSES, COATS, SUITS,
ACCESSORTES
214 N. Oronge Ave.
Orlondo, Florido
Phone GArden 5-2411
lee Jewelry
WATCHES - DIAMONDS . GIFTS
Wotch, Chronogroph ond Jewelry Repoirs
tEwts E. tEE
3ó4 N. Orongb Ave.
Orlondo, Floridq
PICTURE FRAMES ART SUPPLIES
Exclusive Art Shop"
2ó4 S. Oronge Ave.
Orlondo, Florido
HARPER'S
. For The Finesr
ln Uniform Fqshions
And Feminine Apporel
122 N. Oronge Ave. lll0 E. Coloniol Dr.
Orlqndo, Floridq
Complimenfs of
ffi#
l#
ffi
#,
Al's Shell Seruice Ststion
240 Sourh Loke Bqrlon Roqd
Phone CR 7-9992 Orlondo, Florido
Best wishes to the
prettiest nurses
in the world.
Bremer Brqce
Compony, lnc.
The Pqulq Art Shop
"Orlondo's Only
C. C. HARDIN
Phone GA 2-3540
II
Our Thqnks
To
MR. J. C. CTANCY
The
1960 White Cap
Photogropher
533 North Oronge Avenue
Orlondo, Florido
Mqlernq Lqne
CENTRAL
COMPLETE
"We Hqve
Olr¿"n 3-59ó5
ó49"North Oronge Ave.
of orlqndo
FIORIDA'S MOST
MATERNITY SHOPS
Moternity Uniforms"
GArden 5-7225
949 Kuhl Ave.
ORLANDO COCA-COIA
BOTTTING COMPANY
325 West Gore Ave.
Orlqndo, Floridq
J. D.'s Allqntic
]IOI KUHL AVE.
ORIANDO, FLORIDA
Complimenls of
Coloniql 5 A I0
SELF.SERVICE STORE
Complímenls from
H. L. Horne/s
Gulf Service
Going to o Porty or hoving
your wedding?
For Your Lqtest
Styled Tux qnd Accessories
FROM
384 N. Oronge Ave.
Coll GA 2-0948
HERTES
FORMAT RENTAT
ORLANDO, FLA. For lnformotion
Lanella
ln spott coatr
here ls a marvel of luxurlou¡
comfort, woven in Switzcrland
and tailored for us in
Rochester by Michaels-Stern
Come in now and fsel
its supreme lightweight 
-
see its beautiful
colors and pattetnr.
Thå Bqssinelte
Complimenfs
trs
CONVENIENT
ond
PLEASANT
to
Bonk ot
THE FIRST
NATIONAT BANK
421 N. Oronge Ave.
IIßt National Banl
aî Orrâãr'?
a¡ta 
-n
Wolter Menges
Clothier lo men
20ó Norih Oronge Ave.
Complete Auto
Service Stotion
Rood Service
Lubricqtion
Woshing
Minor Repoir
MATHEWS
"Home of fine femìnìne apparel"
52 W. Centrql Ave.
HERTZ.RENT.A.CAR
359 North Oronge Ave.
Heodquorlers for your fovorile uniforms . . . in your
choice of three no-iron fobrics, docron, docron-collon
blend or oll-cotton , . . in your choice of three sleeve
lengths... ond in sizes l0 right through 44! Come
in soon.
12.95 & 14,9s
IVEY'S Third Floor
Complimenfs
ol
qM^,
Dresses
Coots ond Suits
Sportsweor
Lingerie
Shoes
Accessories
STRfIUD'S DRUG STflRE
Rqdio Dispotch
Delivery Service
O FOUNTAIN SERVICE
O SURGICAL SUPPTIES
O SUNDRIES
O ARDEN'S COSMETICS
Prescríptìons Accurately Fìlled
100 S. Oronge Ave. Go 2-4438
T
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FOR FOOD
PLEASE
SEE
TO
1921
Bornell, Julio, Mrs. ¡dulen*
Krouse, Fronkie, Mrs. Mizelle*
Swift, Mortnol, Mrs. Kersey
Jones, Fronces M.
Whitehursl, Josephine, Mrs. Merlon
Skeels, Glodys, Mrs. Pollerson*
Redditt, Sophio, Mrs. Story
Helseln, Coro, Mrs. Link
Evons, Norine
r923
Stumpe, Emmo (Jones)
Henderson, Elhel
Comeron, Ello (Crews)
Denton, Bessie (Ziegler)
Jordon, Ruby (Dotson)
Hoffmon, Cloudine
1924
Allen, Anno Bell (Àndrews)
Lelond, Myrtle (Sillimon)
Dodd, Sybil (Jqckson)
King, Bosolie (Moulton)
Potrick, Sophio (Roenik)
Scott, Kote
Rigdill, Lottie (Burroughs)
1925
Boggelt, Lolo (Vines)
Anderson, Betty Sue
Dodd, Stello (Sloyton)*
Ellmon, Mory (Roberts)
Juergen, Lenellq Moe (Brodbury)
1926
Hunler, Ruth (Ponder)
Bynum, Ethel (Brock)
Echols, Evon (Compton)
Porker, Rurh (Chqrlow)
[ong, Joyce (Byrne)
Motherly, Lizzie Mqe (Arendt)*
1927
Horper, Dello
Johnson, Sveo (Wqldron)
Stonley, Morionno (McGhee)
Whedden, Dello Eleno (Roumillot)
Goggons, Lillo Mory(* 
- 
Deceqsed)
1928
Bridges, Jonie (Simmons)
Grohom, Glodys (Spink)
Hollmqn, Lqverso
Alexonder, Mildred (Fríson)
Borefoot, Birde (Powell)
Ellis, Lucille (Monn)
Millsop, Mory (Joiner)
lsley, Nellie
Meins, Glodys (Mcleon)
r'
1929
Honie, Eufolio (Thomos)
Kilpotrick, Louise (Higson)
Goffney, Deliloh, (Rowlon)
Budlong, Jeon
Bell, Willie Alice (Audrey)*
Collins, Estelle
Toylor, Doris
Culpepper, Josephine (Joyner)
Hutchinson, Lucy (Cormichoel)
Leqmer, Josephine
r930
Johnson, Edno*
Dqvis, Evo
Morgin, Ophie (Horbin)
Fornswolh, Kofierine
Bulmon, Luellq Moe
Dull, Hqzel
Fleshmon, Hozel (Smith)
Gozes, Mory (lskiyon)
Jomeson, Elizobeth
Miller, Morgoret (Green)
Wild, Morgoret
Ashton, Dorothy (Johnson)
Boone, Mqurien (Bosworih)
Boker, Nell (Connell)
Bruce, Lillion (Brooks)
Frierson, Viviqn (Roberlson)
Moyer, Helen (Comeron)
Osteen, Helen (Chondler)
Ringsmuth, RoseMory (Con Sweden)
Rogers, Nell (McCullough)
Spielmon, Lillion (Allemon)
r93l
Fulford, Hozel (Hull)
Hecht, Evelyn (Auger)
Thompson, Mory Jo (Roberts)
Ashton, Eveline (Pinksron)
Morsholl, Dorothy (Pope)
Wilson, Winnifred (Wielond)
Wright, Agnes (M¡rchell)
Mr. D'S
Congrotulolions to the Oronge Memoriol
hospilol School of Nursing
Clqss of l9ó0
Bonk Your BLOOD As You
Do Your Money
CEIITR At TLflR IDA
l4t5 S. Oronge
BL(lOD BAT{K, IilC.
Ave., Orlondo
Poge Ninely-Three
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1932
Jordon, Elizqbeth (Roberts)
Runnels, Glodys (Kolbfell)
Baggett, Zulo
Boggetl, Louise
Bobo, Anise (Combs)
Wolker, Lucille (Rogers)
Donn, Morgereî (Bennett)
Dovid, Jewell (Lewis)
Richey, Peorl (l-loynes)
Solono, Coro (Blossom)
Crolly, Elizobeth (Reeder)
Reynolds, Florence (Comon)
Knight, Mildred (Worthinglon)
Gorlinglon, Mildred
Hotchkiss, Colo (McWillioms)
r 933
Adoms, Annie (Qpirk)
Boncrofl, Allienr
Bloir, Monterey (Johnson)
Burris, Orrie
Clements, Edith
Houser, Glodys (Gohogen)
Hodnell, Lydio Julio (Ritch)
Holmes, Beotrice
Woods, Betty (Johnson)
Millinor, Soro Ruth
Myrick, Elizobeth (Conner)
O'Conner, Genevieve (Lombert)
Pollon, Ruby (Dcvis)
Soyer, Elhel (Sincloir)
Sunderson, Anne (Bullord)
Tyson, Albèrto (Geilfuss)
Bolcom, Betty (Huffer)
Smilh, Morgoret
t934
Corler, Lucy Lee (Borks)*
Mixer, Kolhryn (Romb)
Crone, Floro Belle (Blockburn)
Sebekow, Foye K. (Krouss)
Brown, Delphino (Boldwin)
Worren, Bqrboro (Horne)
Grond, Yvonne (Blonchord)
Hewitl, Helen (Leoch)
Jenkins, Helen (Ohnmocht)
Torloy, Doris (Coin)
Tenly, Zodie (Mqdsin)
Reddick, Virginio
Munn, Lillion (Ptocek)
r935
Jockson, Agnes (Siegetl)
Knowles, Genevo (Eilkerson)
Lelsinger, Morgoret (Krell)
McCutcheon, Elsie (Long)
Mobberly, Dorolhy (Boggefi)
Nelson, Morgoret (Scolt)
Porker, Lessie Ded (Peterson)
Pollon, Lucille (Colburn)
Atkinson, Gwendoline (Sobo)
Couch, Vivion (Edge)
Eolon, Normo (Beemon)
Loil, Muriel (Mouser)
Podgetî, Dole (Logsden)
Rivers, Mory (Segol)
Thompson, Fronces
t93ó
Bowen, Eulo Moe (Kelly)
Griffin, Evelyn (Dye)
Kundgren, Nelq (Perkins)
Miller, Wllo (Shoirer)
Smilh, Eleonor (Brown)
Sullivon, Louise (Powell)
Viti, Agotho (Loucks)
1937
Henry, Guinebere
Doniel, 
.Roberto (Miller)
Hihon, Helen
Thigpen, Winifred (Thompkins)
Ritch¡e, Mory Ann
Epslein, Lillion (Boker)
Gronthqm, Jeonelte (King)
Horvey, Cloro
Herring, Oro Mae (Grier)
Turk, Doris (Strickland)
Turner, Blonche (Hinson)
Tillis, Lucille (Reynolds)
r 938
O'Sleen, Êsther (Chomings)
Cheek, Evelyn (Lundy)
Cheshire, Hozel (Horne)
Couch, Anno Mc¡rie (Funderburg)
George, Morgãret (Peters)
Hyotl, Fronces (Heinsch)
Molpos, Soroh
Mortin, Louise
White, Hqzel (Mqrzoli)
Blond, Hozel (Cowort)
Hood, lvo M.
Lynch, Morie (Coldwoter)
McCollum, Floris (lrby)
Stofford, Ruby (Borrett)
Tinker, Ruby (Clqpp)
Worgo, Rito (Komper)
Worgo, Rose (Shumole)
Wornock, Cormen (O'Rork)
1939
Dovis, Dorothy Nell
Beom, Curlis
Bowen, Muriel (Rochon)
Brodley, Beotrice (Clifford)
Dqvis, Doris (Shoughnessey)
Evons, Aho (Goodson)
Honselmon, Fronces
Kuhns, Velmo (Fisher)
Lightsey, Corolyn Olive (Keorse)
McWhorler, Doris (Jones)
Stofi, Alto (Gloss)
Worrensford, Groce (Hoigh)
1940
Pfeifer, Tereso (Fronk)
lightsey, Wildo
Kiser, Lillie (Redchebouser)
Jeffords, louise (Boolh)
Bloom, Florence (Spocek)
Adkinson, Virgin (Poyton)
Bowie, Helen Blonch (Brown)
Collins, Vero (Hynes)
Northey, Winnifred (Avont)
Smith, Ethel (Cloy)
Toylor, Lois
Tindqll, Lois (Roschke)
Tully, Mory Fronces (McGintey)
Vickers, Evelyn (Moy)
1941
Burke, Ruby
Corpenler, Jeonne (Reeves)
Homrick, Mory Kotherine (Bonhqm)
Hopper, Mory Ruth (Hopper)
Jockson, Eunice (Cook)
Lloyd, Almo (Singletory)
Menord, Morcellq
Tromoler, Elvo Jessie
Turner, Ollie
Worner, Soroh
Botes, Morie (Smith)
Bishop, Susie Jeonetie
Dovis, Lois
Gillespie, Pouline (Wolloce)
Griffin, Wilmoth Velmo
Hosley, Morgoreî
McCorquodole, Noro
Jones, Fronces
Quinn, Vivion (Moloney)
Reoms, Lolo Lucille (Edwords)
Shockelford, Wilmo
Thomos, Helen (Greenmon)
Woll, Berniedette (Fronzke)
Jocobs, Ello Louise
Meeks, Loris (Willinghom)
1942
Crqft, Viviqn
Dixon, Dothryn lone (Croqd)
Gouse, Groce
Groover, Myrlle
Horris, Elizobelh
Howk, Glorio
Lomb, Helen (King)
Mohermon, Doris
Robbins, Mory 
..Ruth
Stump, Lillion
1943
Adoms, Gertrude
Boldwin, Lovino Jone (Turner)
Bowling, Hollie Moe
Brooks, Mory Chrislene
Burke, Noncy (Gilpin)
Cunninghom, Dorolhy (MilleÐ
Disbrow, Rose (Coker)
Douglos, Doris (Miller)
Dupius, Ruth ,Alice (Mills)
Everelt, Odesso
Flonogon, Betty Jeon (Kutchmire)
Fumnn, Elizobeth (Johnson)
Gilbert, Groce (Giddeon)
Gilbert, Myrlle lGreen)
Gillett, Joyce (Gill)
Holl, Movodell (Hess)
Houpt, Jone (Gorrison)
Hollenbeck, Vivion (Hyott)
Hubbord, Phyllis (Tucker)
Johnslon, louise (Cucullo)
Lomberl, Elizobeth
Longford, Jeon
Longley, Duone (Dzienski)
Lineberger, Jennie
Mortin, Lucille (Sopkin)
Melber, Ruth
Lowerence, Mildred (Coldwell)
Ooles, Morie
Penn, Doris
Reosor, Evo Jeon (Lewis)
Perez, Juonilo (Miner)
Short, Georgionno (Copt)
Turner, Mortho Kole
1944
Hormes, Annie lrene (Nelson)
Kenny, Vero (Holmon)
McGority, Rurh (Elders)
Powell, Kothryn -(Romello)
Wornock, Lucille
Allen, Soroh (Kuhn)
Anderson, Mortho (Klottol)
Bell, Hortense (Decker)
Poge Ninety-Four
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Brown, Anne
Doke, Joyce (Reiherd)
Dunlop, Evelyn (Chesser)
Durden, Hozel (Wormhoudt)
Gorrison, lllo Jeon (Erickson)
Gilbert, Virginio (Wode)
Goff, ,Annie Bell
Heiss, Alice (Norton)
Heiler, Mcry
Horvoîh, Corloilo
Huilo, Emmo (Reiss)
Johnson, Helen
Kirklond, Riro (Dovis)
lorenz, Louise (King)
Lungsford, Rossie (Townsend)
Morlin, Rochel (Pierson)
O'Coin, Virgi¡io (Wren)
Quirk, Lindd(Geiger)
Sebekow, Foye (Krouss)
Stegmoier, Mqdeline (11. JG.)
Sundermon, Joy (Jensen)
Volkert, Edith
1945
Bornum, Evo June
Croxton, Betty (Hullfish)
Fletcher, Mory (Lutthell)
Horry, Kolhryn
Kelly, Ardenio (Honsel)
Lqmb, Doroihy (Dubois)
Poyner, Rurh (Dovis)
Wilson,-3etty (Silvertoorh)
Woods, Nino (Browner)
Broome, Morguerite (Juergenson)
Burden, Fronces (Monn)
Dovis, Agnes (Kendrick)
Fohringer, Mono (Dovis)
Kendrick, Verlie (Smith)
Kirklond, Mortho Nell (Johnson)
Nunn, lrene (Hole)
Shonniborger, Soro Jeon (Loin)
Pqrker, Lessie (Peterson)
1946
Broome, Arlene (Coldwell)
Rogers, Polly (Hetzer)
Hogon, Cynthio (Myers)
l'lorkins, Moriorie (Goode)
Nelson, Minnie Lee (UtleY)
Pelerson, Noomi
Risser, Edith (Woolsey)
Roffler, Jocquelin (Price)
Ruble, Beily (Broy)
Schmidt, Cloro (Menzel)
Dillord, Florido (Porks)*
1947
Reynolds, Volerie
Poge Ninety-Six
Moses, Constonce (Stone)
Free, Gloriq (Nelson)
Phillips, ldell (Wotson)
Risener, Friedo Lee
Howke, Befiy (Knopp)
Hogon, Doris
Kelley, Evelyn (Hughes)
Clork, Evelyn
Mooney, Floro Moe (Gole)
Mooney, Mqrilyn (Lorl)
Bossetl, Eolise (Howks)
Beggs, Fronces (Winter)
Bryont, Edith Betty (Willioms)
Byrd, Evelyn Jeon
Copelond, Revo (Prolt)
Crossley, Moryonn (Coco)
Dickey, Fronces (McWhi*)
Frier, Doris lnez
Godder, Dorothy (Loweree)
Houriet, Helen Jone
Moore, Priscillo Ann
Normon,'Ruth (Powell)
Peoce, Fronces (Horrigon)
Rood, Noncy Neôl
Toylor, Groce Elmore
1948
Cook, Dorolhy (Moys)
Keller, Doris
Stricklqnd, Jessie
Anderson, Eleonor (Reedy)
Pippin, Ardellq (Hunt)
Seigler, Morciq
Gilliqm, Virginio
Fitz, Vivion Koren (Gordy)
Dickson, Vero Kolherine
Horris, Roberto
Reynolds, Nino
Dorsell, Frqnces
Boker, Mory Louise (Morlow)
Lee, Wonnie (Huffmon)
Roberts, Mildred (Stocky)
Horris, Dorothy
Riley, Arleen
Willioms, Evo (Hopper)
Heord, Bqrboro (Folsom)
Whiîe, Jone (Schoot)
Coulure, Rilo
Blond, Pouline (Wodley)
Doughlrey, Hildo (Mollins)
Gostfield, Soroh (Boie)
Adoms, Polricio (Thomos)
Pollock, Eslher (PetiYPiece)
Porks, Mory (Sm¡th)
Swonn, ldo Grqce (White)
Gonce, Doris (CloYton)
Dodd, Mory (Scotl)
Dorsett, Mory Ellen (Corlton)
Noftoly, Borbqro
1949
Byrd, Mortho (Wingqte)
Seors, Morlho
Heiter, Jessie (Gigilio)
Willioms, Betty Ruth (McCormick)
Goffney, Lillion
Gowers, Shirley
Turner, Mory Elizobeth (Dempsey)
Low, Anloinette
Wilkerson, Juonilo
Chopmon, Rebecco (Terrell)
t950
Woods, Doroihy (Williqms)
Wright, Clqris
Ashlon, Anilo Moe (Hugh)
Bell, Morthq Juonito (Fowler)
Belole, Ruth Elizobeth (DemPseY)
Bennell, Morgorel Jone
Corler, Betty Jeon (Heinnmqn)
Corver, Potsy Jonice (Disbrow)
Congelton, Mory Níno
Fronk, Corolyn (Jockson)
Gibson, Jimmie Foye (Poole)
Rignoll, Mory lnez (Von Deventer)
Rooney, Joon Cecilio (Courtney)
Smith, Lqvon (Weeks)
Williqms, Merle Deqn (Hqywood)
Willioms, Virginio Louise (Honcock)
Forringlon, Mory Jeon
Fox, Noncy Lee (Pickett)
Hudson, Dorothy Jone (McCobee)
Lomb, Joyce Morie
Vernon, Dorothy (Bqli)
Frisco, Mory Ann
Wordwell, Joyce
I 95t
Dooley, Dorothy Vivion (Dick)
Ellison, Wqndo Lee (Hqnd)
Kelly, Normo lrene (Shutt)
Kissom, Betty Jeon (Wood)
Mouldin, Ruby Lorroine
McColpin, Morgoret Polricio
McKomey, Rose Morie (Hooper)
Montgomery, Mory Jo (Reynolds)
Plererski, Dolores (Rolf)
Schmidt, Rose Mqrie
Thorne, Morilyn Alice
Wolden, Virginio Lois (Felker)
Wolker. Phoebe Anne
Welceleqn, Jeqn Morie (Singleton)
Wilson, Dorothy Mqureen (Schqffer)
Botes, Bqrbqrq ,Ann
Cofi, Clore Morie
Potrick, Audrq (Commeqn)
Smith, Betty Joyce (DelucenoY)
Wqldron, Frqnces Jqne
Welsh, Rhondq Jeon (Doniels)
1952
Chesnul, Loreno (Argo)
Dorby, Morgrcret Anne
Hooks, Winoño Lee (Moofe)
Hopson, lmogene Corolyn
Morkel, Vero Louise (Shinn)
Peters, lrene (Pierson)
Preltymon, Mqrtho Jeon (Lonce)
Risener, lvtory Elizobeth (Wheeler)
Roberts, Lyndo Priscillq (Moir)
Spongberg, Helên Greto (Ross)
Vickers, Lurio (Rooch
White, Winonq (lmproto)
Willis, Jocqueline Bebe (Loqther)
Yqrbough, Soroh Moriorie (Kelly)
r953
Albritton, Betty Jeon
Albritton, Jocqueline
Boeftger, Noncy (Billy)
Boroh, Rito (Moon)
Burnhqm, lrene (Bogen)
Chqndler, Jewell
Cottrell, Corolyn (Evers)
Crqne, Louise
Fleck, Elizobeth
Forlner, Betty (Bronchi)
Gilbert, Evo (Knight)
Hemmingwoy, Evelyn (Duncqn)
Jqrrell, Mory (Round)
Jokinen, Joyce (Sims)
Judd, Kqlhleen (Cqrter)
Knight, Dorolhy
Meriwelher, Corol (Crumley)
Phillips, Cornelio (Tigner)
Quinn, Lovonne
Roiib, Gretchen (Cqli)
Rqnsom, Jone (Bornes)*
Reilz, Lois (Crooks)
Woddell, Grqce Loverne (Todero)
White, Pqtricio (Wellons)
1954
Arnold, Delores Roxonne
Bickell, Potriciq Noel
Bloir, Borborq Yielko
Domeron, Phillis
Elliot, Fqith Dione
Evons, Potricio lee (Buckles)
Fleming, Soyde (Dudq)
Hodge, Douglos Louise (Monqco)
Jocobs, Avis Ann
Kelly, Billy Glorine
Kenny, Bertho
McCollough, Juqnito
McConnell, Morilyn Celeste
Monohon, Polricio Ann
Rogers, Betty Jeon (KimPon)
Rolhbun, Dionn (Vines)
Tonner, Borborq Jeon (Lonier)
..*,i
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Collrell, Mory Anne
Dudos, lrene (Whiting)
Eoson, Shirley (Borr)
Fronk, Audrey (Coffmon)
Fronklin, Ruth lrene (Schonrz)
Frisco, Soro
Jones, Mory Emmo
l.olhrop, Jocqueline (Sneed)
McCrow, Alice
Miller, Borboro (Snedeker)
Milliken, Sylvio
Monoghon, Borboro
Owens, Alive
Siems, Cloro Morie (Wotson)
Thompson, Wilmo Ann (Borwick)
Youlsey, Cloire (Heoton)
¡ t95ó
Auxier, Borboro /
Bobcock, June
Botchelder, Jeon
Eurger, Mory (Michoels)
Clopp, Mory Helen (Temple)
Fleming, JoAnn (Wqrd)
Keiper, Ruth Ellen
Loughrey, Anne (Chisholm)
McCofferty, Roye
Middleton, Denzil (Poe)
Moore, Edith
Pruill, Anne (CorteÐ
Risler, Joyce (PhillipÐ
Shoffer, Ellen
Stover, Moriorie (Cufier)
Von Meler, Dorothy (ShoffeÐ
Woll, Gerry (Rubio)
Word, Evo (Noyes)
1957
Aher, Wondq
,Atchison, Jeon
Broughhom, Koy (Drose)
Coldwell, Cqrol Lee
Coffmon, Kothryn Peters
Cox, Sondro (Von Deventer)
Creighlon, Sondrq (Forror)
Deon, Vonne
Leoch, Lou Fosdick
Green, Morgorel
Hoogue, Jonet
Huckobee, Ruby Helmuth
Keiler, Mory Ann Moss
Felloboum, Antoinette Loke
Mockoy, Borborq Jo
Mollender, Virginio (Brown)
Milsted, Delores
Potlon, Ruth Jeon
Semple, Shirley (Lindsey)
Poge Ninety-Eight
Ulmer, Borboro Jo (Mooreheod)
Yonolly, Jennie Lee (Morgon)
r958
Aldermqn, Bobbie Ruth
Alexqnder, Doris
Bqird, Billie 'Sue
Borrs, Evio Loye (Stoteler)
Beoumonl, Jonice Foy
Betlis, Fronces Eorlyne
Bowen, Shqron Anne (Fulford)
Corpenler, Jqnet Ruth
Choncy, June Elizqbeth
Dorby, Dorothy (Sloqn)
Morlin, Nqnette Cooper
Dooley, Leolq Ann
Dunkel, Corol Jeqnne (Cormichoel)
Grimes, Mory Alice
Brown, Mory Alice Hoover
Wosmund, Helen Johnson
Brock, Dionno Lothrop
Louromore, Ruth (Dovis)
Keene, Borboro Blonche (Willioms)
Lee, Normo Glendq
Lourio, Gloriq Jeon (Merweth)
Podgett, Miriom June
Morlineou, Mory Sue
Phillips, Elizqbeth Ann (Beosley)
Poslon, Bqrboro Sullivqn
Rowe, Eleonor
Ryols, Poiricío
Shively, Líndo Lucille
Rushlow, Jqnet Ann
Siess, Cqrole
Sloughler, Ednq Jeon (Miner)
Wilkins, Moxine (HubeÐ
Winchell, Eve Christine
Youlsey, Dorothy Lois (Tolbert)
Ziebodh, Dorothy Ann
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Abbott, Cormen
Acree, Jeonelte (Petersen)
Boir, Morgene
Beck, Cynlhio
Corhon, June
Chondler, Novello
Cooper, Esther
Boltersby. Betty Jeon (Crobtree)
Dovis, Morion (Homilton)
Droo, Phyllis
Dwinger, Poulo (Poteet)
Ellison, Morgoret
Fenlon, Solly Jone
Motheson, Anne (Rogers)
Moy, Judith
Melvin, Nino Cleo
Millqrd, Sylvio Noylor
Moore, Colleen (Johnson)
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Owen, Dqle
Pork, Noncy
Powell, Goil
Reynolds, Beîh
Rorobough, Mory Lou
Spence, Shirley Corol
Stewqrt, Jone
Sulherlqnd, Sue Morie
Hornbeek, Eleonor (Thompson)
Wochob, Eslher Morie (Hoevenoir)
Wolker, Pqtricio Ann
Wollo, Rosolindo Louise (MorÌin)
Wheeler, Corol Jeonette (Wochob)
White, Mory
Wickhom, Mercedes Roye
Wills, Jone
Wilson, Robbie Wright
Wood, Evelyn Eloìne
White, Thelmq Outlow
Auúogr*ephu
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